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件。[ 1 ]但是 ,由于我国法制建设中长期存在“重实




























利国际公约 》将“受公正审判的权利 ”( right to a
fair trial)作为民主法治社会中公民所享有的一项
基本人权。诉权保障的国际化趋势正是在这种大







第一阶段 (始于 20世纪 70年代 ) ,通过创立和完






讼法 》修改建议稿 (第三稿 ) (下文简称为“建议



































近正义运动 ,即将正义与司法 (法院 )区分开来 ,重
新理解和解释正义的内涵 ,使公民有机会获得具
体而符合实际的正义 ,即纠纷解决的权利。这一













度保护当事人的诉权。[ 3 ] ( P1172)
(二 )当事人制度与程序诉权保障之冲突及其
矫正
《民事诉讼法 》第 108条规定 ,原告必须是“与
本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 ”
































































































































的事实举证和抗辩。[ 12 ] ( P1105) 有的学者甚至认为 ,
诉的利益是启动权利主张、进入诉讼审判过程的





















































































费用 (包括把原告们组织起来的交涉费用 ) ,都会







迫 (或者 ,即便存在着个体性的利益损害 ,也是微
不足道的 ) ,而在于希望保护因私人或政府机关的
违法作为而受损的公众的利益。在这样的案件

















































































金额成为巨额 ,当事者 (包括律师 )就有足够的动
力来进行诉讼。但由于我国公民的权利意识尚处
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